



Sidang Akademik 1 997/98
APRIL 1998
BOI 109/4 - Biostatistik
BOO 284/4 - Biostatistik
Masa : [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
1
....2t-
Untuk membandingkan daya hasil (tan/ha)
eksperimen telah dijalankan menggunakan
lengkap. Data yang berikut telah diperolehi.
-=_.-_









Hasil (kg/ha) dua jenis varieti cili telah dikaji. Di samping itu telah dikaji
juga kesan penyingkiran rumpai terhadap daya hasil dua varieti tersebut
dan jika terdapat interaksi di antara penyingkiran rumpai dengan varieti.
Rekabentuk rawak lengkap dengan tiga replikasi telah digunakan.
Jalankan analisis yang sewajarnya pada data eksperimen tersebut ( p =
0.05).
Varieti A Varieti B















(a) Gambarkan susunatur perlakuan untuk eksperimen tersebut.
z
Varieti


















(b) Jalankan analisis varians (p = 0.05) data
bandingkan min varieti dengan menggunakan






(i)3. Suatu kajian bertujuan membandingkan jumlah serat dalam
makanan dua kumpulan orang, satu yang menghidap penyakit
jantung dan satu lagi yang tidak menghidap penyakit tersebut.
Ringkasan eksperimen tersebut adalah seperti berikut:
Menghidap penyakit Tidak menghidap penyakit
n=16
Min = 42.7 g
s=9.9g
n=16
Min = 27.7 g
s=9.59
(a) Camkan perlakuan dalam eksperimen tersebut. Apakah
reka bentuk eksperimen yang digunakan?
(b) Jalankan ujian statistik untuk menentukan sama
terdapat perbezaan jumlah serat dalam makanan









(ii) Panjang sayap (mm) suatu spesies serangga telah diperolehi





3.7 4.0 4.3 2.8 3.2
3.5 3.5 3.8 3.4 3.6
4.
Hitungkan selang keyakinan (95%) untuk min panjang sayap
serangga tersebut dan berdasarkan selang itu adakah dakwaan
bahawa panjang sayap serangga itu adalah 4.0 mm benar atau
tidak?
(10 markah)
Data yang berikut telah diperolehi untuk menentukan perhubungan di
antara usia pokok jagung dengan luas permukaan daunnya.





















Adakah terdapat korelasi yang bererti di antara usia dengan luas
permukaan daun pada paras keertian 5o/o ?
Tuliskan satu persamaan yang mengaitkan dua variabel tersebut
dan gunakan persamaan itu untuk meramalkan luas permukaan
daun untuk jagung berusia 50 hari.
(20 markah)
(b)
(a)5. Apakah yang dimaksudkan oleh statistik tak berparameter ?
Senaraikan secara ringkas kelebihan serta kelemahan kaedah-
kaedah statistik tak berparameter berbanding dengan kaedah
statistik berparameter.
(6 markah)
Seorang ekologis ingin menentukan sama ada taburan rumpai
lschaemum rugosum dalam sawah padi adalah secara rawak
atau tidak. Untuk tujuan tersebut beliau telah meletakkan
sebanyak 100 kuadrat secara rawak dalam satu sawah padi dan
telah mencatatkan bilangan rumpai itu dalam setiap kuadrat.












Jalankan analisis statistik untuk menentukan sama ada rumpaitersebut









Jumlah radiasi yang boleh diserap oleh seorang sebelum
mengakibatkan maut tertabur secara normal dengan min 500
roentgen dan sisihan piawai 150 roentgen.
(a) Apakah kebarangkalian akan ditemui orang yang telah
menyerap dos radiasi setinggi-tinggi 400 roentgen?
(b) Apakah kebarangkalian akan ditemui orang yang telah
menyerap dos radiasi di antara 400 hingga 480 roentgen
termasuk dua nilai tersebut?
(c) Apakah had radiasi yang boleh





( ii) Dalam ujian darah, lazimya 100 sel darah putih akan dihitung dan
dikelaskan sama ada sebagai neutrofil atau jenis bukan neutrofil.
Dalam keadaan biasa, kebarangkalian akan ditemui satu sel
neutrofil adalah 0.6. Seorang akan ditakrifkan sebagai terlalu
tinggi jika bilangan neutrofil > 76 dan sebagai terlalu rendah jika
bifangan neutrofil <49.
(a) Apakah kebarangkalian akan ditemui orang yang dianggap
normal?
(b) Apakah kebarangkalian akan ditemui orang yang sama







Anggaran pekali korelasi Pearson




Ralatpiawai untukr= re ;t=r/s,
/ n4
2. Analisis regresi linear
b =nlx,v' - Ix,Iv'
nlxi2 - (I x,)t
n_
y - bx
3. Selang keyakinan untuk min
x 1t(st[)
4. So2 = (n.,-1) S12 + (n2-1) S22qri;r=T-
S'r,1-* = Soln''*nr)
nrflz
Selang keyakinan perbezaan antara dua min
c,
7








6. Chi Kuasa Dua = X (O, - Ei)2
7. Taburan Poisson
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LAMPIRAN 3
TABLE lll CUMULATIVE D|STR|EUTI0N: STANDARD N0RMAL
Reprinted with permission ol Macmillan Publishing Company, lnc., lrom Ronald Walpole and Raymoncl Myers.
Probability and Statistics lor Engineen and Scientbts. 2d ed., 1978, p. 513.
FxQ)=PlZ<z)
0,00 0.or o.o2 o.o3 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
o.ooo3 0.ooo3 0.ooo3 o.oool 0.0003 0.m03 0.0003 0.mo3 0.0003 0.0002
o.ooo5 o.@o5 o.o0o5 0.oo04 0.0004 o.o0o4 0.0004 o.qxx o.0oo4 9.@l
o.door 0.000? 0.0006 0.0006 0.mo6 0.0006 0.m06 0.0m5 0.0005 0.0005
o.ooio o.ooo9 0.0009 0.0009 0.000t 0.000t 0.0008 0.m0t 0.0007 0.m07
o.oor3 o.oor3 0.@t3 0.@12 0.0012 o.q)l I o.ool I 0.001t 0.0010 0.0010
0.0019 0.001t0.0026 0.d)25 .:0.0035 0.00340.0047 0.00450.062 0.0060
0.001? 0.00t6 0.0016 0.@t5 0.00r5 0.00r4 0.00140.0023 0.0023 0.0ozt 0.002t 0.0021 0.0020 0.00t90.0032 0.0031 0.@30 0.fi,29 0.0028 0.0027 0.00260,m43 0.0041 o.qxo 0.0039 0.0038 0.0037 0.00350.00s7 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.00{9 0.0048
0.0082 0,0080 .. 0.00?E 0.0075 0.0073 o.q)?l 0.@69 0.m68 0.0056 0.0064
o.oiot o.or04 0.0102 0.0099 0.m96 0.0091 0.0091 0.0089 0.008? 0.00t40.0i39 0.0r36 0.0t32 0.0129 0.0t25 0.0122 0.0119 0.01 16 0.0113 0.01100.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.015t 0.0154 0.0150 0.0t46 0.01430.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.01t3
0.0287 o.o28l : 0.02?4 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.02a4 0.0239 0.0233
0.0359 0.0352' 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.031{ 0.0307 0.0301. 0.0294
oo4i6 0.0436, 0.042? 0.&r8 0.0409 0.040t 0.0392 0.0384 0.01?t 0.0367
0.0518 .0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.(X95 0.$t5 0.0475 0.IX6s 0.04550.0661 0.0635 0.0613 0.0630 0.061t 0.0606 0.059{ 0,0582 0.0571 0.0559
0.0108 0.0793 0.0?7E 0.0764 0.0749 0.0735 0.01220.0958 0.095t, 0.0914 0.0918 0.D01 0.0tE5 0.0E69
o.t t5t 0.t r3l . 0,r r 12 0.1091 0.1075 0.1055 0.1038b.r3s7 . 0.ri3i. 0.1314 0.t292 0.r271 0.1251 0.12300,t5E7 0.t562 0.t539 0.1515 0.1a92 0.1.169 0.1a46
0.0694 0.068r0.0E38 0.0t230.1003 0.0985
0.1 190 0.t r?00.t{0r 0.13?9
0.r84t 0.rEr4 0.r7E8 0.r762 0.r736 0.t7ll 0.16t5 .0.1560 0.1635 0.l6lt
0.2r t9 0.2090 0.206r 0.2013 0.2005 0.1977 0.1949 0.1922 0.1894 0.1E6?0.2420 0.2389 0.235t 0.2127 0.2296 0.2266 0.Xll6 0.2206 0.2t77 0.21480.274t 0.2709 0.2676 0.2543 0.261| O.257t 0.2516 0.25t1 0.2483 0.24510.3085 0.30s0 0.3015 0.2981 0.2916 0.2912 o.2t?7 0.2E.13 0.2t10 0.n76
0.69t5 0.6950 0.6985 0.7019 0.705{ 0.?0tt 0.7123 0.71s7 0.?r90 0.72240.7257 0.729t 0.7324 0.7357 0.73E9 0.7aX2 0.7451 0J4t6 0.75 l7 0.75490.7580 0.?61I . 0.?642 0.75?3 0.?704 ' 0.7?34 0.7764 0.7794 0.7E23 0.78520.?881 0.7910 0.7919 0.796? 0.7995 0.8023 0.80S1' 0.807t 0.8106 0.81330.8r59 0.8r86 0.8212 0.8218 0.8264 0.82E9 0.8315 0.8340 0.8165 0.8389
0.8413 0.8,f38 \. 0.8461 0.8485 0.850t 0.t531 0.8554 0.8577 0.E599 0.86210.8643 0.t655 - 0.E686 0.870t 0.8729 0.E?49 0.t?70 0.8790 0.t810 0.88300.8849 0.E869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8941 0.8962 0.E980 0.8997. 0.90t50.9032 0.9019 0.9066 0.9082 0.9@9 0.91l5 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
0.9192 
. 
0.920? 0s222 0.9216 0.925t 0.926t 0.9278 0.9292 0.9306 0.93t9
0.9332 0.9315 0.935? 0.9170 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.944t0.9152 0.9463 0.9474 0.94E1 0.9495 0.9505 0.95t5 0.9525 0.9535 0.95450.9514 0.9564 
'. 
0.9573 0.9sE2 0.959t 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
0.96,{1 0.9649 0.9656 0.9661 0.967t 0.9678 0.9686 0.9691 0.9699 0.97060.9?13 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.91a1 0.9?50 0.9755 0.9?6t 0.976?
0.3445 0.3409 0.tJ72 0.3336 0.33(n 0.3261 0.3228 0.3t92 0.1156 0.lt2l
o.382r 0.r?83 0.3?45 '0.3?07 0.3669 0.1632 0.3594 0.3557 0.3520 0.34830.4207 0.4r68 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.397a 0.3936 0.3897 . 0.38s90.4602 0.4562 0.1522 0.4481 0.4443 0.a4il 0.4364 0.4325 0.4286 0.42410.5000 0.4960 0.4920 0.4880 0.4E'lo 0.{80t o.a?61 0.472t o.45tr o.45al
0.5000 0.5040 .0.5080 0.5r20 0.5t60 0.5199 0.5219 0.5279 0.53t9 0.J3590.5398 0.5438 0.5478 0.551?. 0.5557 0.5596 0.5636 0.5575 0.57t4 0.57530.5793 0.5832 O.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.606{ 0.6103 0.6l.tl0.5179 0.6217 0.5255 0.6291 0.6131 0.6368 0.6$5 0.6.1.13 0.6a80 0.65t70.6554 0.659t 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0,6772 0.6E0t 0.6844 0.6879
0.993t 0.9940 0.9941 0.9943 0.994t 0.9946 0.994t 0.9949 0.9951 0.99520.9953 0.995t 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9961 0.9963 0.996a0.9965 0.9966 0.9957 0.9958 0.9969 0.9970 0'9971 0.9972 0.9971 0.997.r
0.9971' 0.9975. 0.9976 0.9977 0.9977 0.997E 0.9979 .0.9979 0.99E0 0.99rt0.998t 0.99t2 0.9982 0.99Et 0.9984 0.9984 0.99t5 0.9985 0.9986 0.9985



















































































































































































































































































































































Critical Vatucs of tbc Chi+qrrare Distribution
'Abridgcd frosr Table 8 of Eiomctrika Tdlcs for Srotisticians, Vol. I, by pcrmission of
E. S. Pesnon urd thc Biomstrikr Trusrcs.
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Level of sigaificaaco for oue-tailed fcgt
.u25
Level of sigpificonce for two-tailed test







































































































































I Table B ia ebridged from, Table uI of Fisher and Yates: staliaticol t44 ty
biologiu\ agriar1woi, ard mcdicol rcceorch, published by Olivel and Boyd Ltd,,
ndilUurgh, by permirsion of the autbors a,nd publisbors. 
-
Te.ar,r D. Trau or Oerrrorl Vrcurr or l'
6.A14, | 12.706
1.886 | Z.SZO ',; 4.303
1.638 | Z.SSS t 3.182
1.588 I 2.13r | 2.770
1.476 lZ.OICl2.67r
1.440 | ,.n0, I 2.4471.4151 1.8961 2.3661.397lt.A60l Z.aO0r.383lr.eesl z.z0z'
L.?72 | r'eizrl 2'228
r.363 I 1.790 | Z.nt
1.35q .l r.782 | 2.17e
r.350 | r.ZZr | 2.160
r.345 I 1.761 | Z.VSr.341l1.763lZ.rat
t:746 'l z.tn| .740 I g. tto
L.725 | 2.086
1,3?3 | 1.721 'l 2.080
1,321 | t.ttt I z.oz+
1.319.1 t.Zt+ | 2.069
1.318 [r.ztt I 2.0M
1.316 | 1.708 I 2.060
1.208 | z.OEz
r.701 I 2,048
1.303f r.oe4l 2.t2L1.2e6lr.szrl 2.000
1.289 | r.668 | 1.980
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